























 バルト 3国は 1991年にソ連からの独立回復後、2004年に EUおよび NATOに加盟して
ヨーロッパに回帰した。ヨーロッパの中でもロシアに国境を接し、地政学的に重要な地域
に位置している。2017年時点の人口はエストニアで 131万 5635人、ラトビアで 195万 116
人、リトアニアで 289万 297人である。2 それぞれの国は歴史や風土、宗教も異なる。例
えばエストニアは地理的、文化的にフィンランドに近く、北欧への帰属意識が 3国の中で
                                                 
1 本研究は、科研費『オーラルヒストリーによる旧ソ連ロシア語系住民の口頭言語と対ソ・対露
認識の研究』（16H05657、代表：柳田賢二）の助成を受けたものである。 
2  本論文で示す統計は各国の統計局によるものである。エストニア：エストニア統計局（Eesti 
statistika, http://www.stat.ee）、ラトビア：ラトビア中央統計局（Latvijas Centrālā statistikas pārvalde: 
http://www.csb.gov.lv）、リトアニア：リトアニア統計局（Lietuvos statistikos departamentas, 
http://www.stat.gov.lt） 

























 第 1回の調査は 2017年 8月 14日から 8月 29日までラトビア（リーガ Rīga、ダウガウ
ピルス Daugavpils）とリトアニア（ヴィリニュス Vilnius、ヴィサギナス Visaginas）で計 42
人に対して、第 2回の調査は 2018年 8月 27日から 9月 9日までラトビア（リーガ）とエ






                                                 
3 Laitin, David. (1998) Identity in Formation. The Russian-speaking Populations in the Near Abroad, Ithaca 
and London: Cornell University Press. 
4 Cheskin, Ammon. (2016) Russian Speakers in Post-Soviet Latvia. Discursive Identity Strategies, 































エストニア タリン 12 3 9 0 8 2 2 0 0 0 
タルトゥ 12 5 7 2 5 4 1 0 0 0 
ナルヴァ 9 5 4 0 2 1 2 4 0 0 
ラトビア リーガ 24 7 17 4 2 4 7 3 3 1 
ダウガウピルス 3 0 3 0 0 2 1 0 0 0 
リトアニア ヴィリニュス 10 5 5 2 2 2 4 0 0 0 
ヴィサギナス 11 3 8 6 1 2 2 0 0 0 















1.3. バルト 3国における言語政策 


























アでは言語監督庁 Keeleinspektsioon、ラトビアでは国家語センターValsts valodas centrs、リ





















す。ロシア語では русскоязычныеまたは русскоговорящие、英語では Russian speakersまた
は Russian-speaking population に相当する。バルト 3 国の各言語でも、エストニア語では

























































































































































                                                 
5 Apine, Ilga and Vladislavs Volkovs. (2007) Latvijas krievu identitāte: vēsturisks un socioloģisks 







































































































































































































































 人名の現地語化は、バルト 3国全体において見られる。ロシア人のМихаил Титовとい
う人名はエストニア語ではMihhail Titov、ラトビア語ではMihails Titovs、リトアニア語で






































































































































With the help of interviews, this paper aims to investigate the ethnic and 
national identities, as well as attitudes towards the Russian language and the state 
language, of Russian speakers in the Baltic states. After the collapse of the Soviet 
Union, a significant number of Russian speakers of various ethnicities, having 
Russian as their primary language, remained in the Baltic states. Meanwhile, each 
country has implemented a strict language policy in order to integrate its 
multiethnic society based on the state language.  
Concerning ethnic identity, the Russian speakers have formed an identity that 
differs both from that of Russians in Russia and that of the titular nation of each 
Baltic state. Attitudes towards the state language vary: while some still object being 
compelled to learn it, others regard the state language positively, as a representation 
of their loyalty to the state and a means of integration into the society. Overall, the 
integration of the multiethnic society based on the state language is occurring 
among socially active Russian speakers and those of the younger generation. 
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